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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad en las empresas textiles de San Juan de 
Lurigancho, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional 
de Contador Público. 
Tiene como finalidad demostrar que el control de inventarios incide en la 
rentabilidad, de la misma manera se dará alternativas de valuación de inventario 
para llevar un buen control de nuestra mercadería para que de esa manera la 
empresa obtenga mayor rentabilidad. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 5 capítulos; En el capítulo I, se expone la introducción. En el capítulo II, se 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera el control de inventarios incide en la rentabilidad en las empresas textiles 
de San Juan de Lurigancho, año 2017. La importancia del estudio es llevar un 
orden en nuestro almacén y de esa manera poder obtener un orden en nuestro 
inventario y poder verificar nuestra entradas y salidas de mercadería, este sector 
empresarial manifiesta este tipo de problemas, debido a que no establecen un 
control al área de almacén por lo cual se trata de buscar diferentes soluciones 
para que las empresas tengan un orden y control con los inventarios.  
 
La investigación se trabajó con la teoría de Palomino que nos indica 
rentabilidad es obtener ingresos mediante las ventas deduciendo el costo de 
venta, por lo que las ventas son los costos de operación que podemos medir la 
rentabilidad de los activos, muy diferente de cómo fueron financiados, por lo que 
la determinación de la rentabilidad es directamente si obtenemos utilidad neta por 
lo mismo que deducimos los gastos de ventas y gastos administrativos. 
 
El tipo de investigación es básica. El nivel descriptivo explicativo, no 
experimental de corte transversal. Con una población de 65 personas del área de 
contabilidad, almacén y finanzas en 8 empresas, la muestra está compuesta por 
56 personas del área contable, almacén y finanzas, el cuestionario fue aplicado 
en las empresas. Para la validez de instrumento se utilizó el criterio de juicio de 
expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbrach; la 
aprobación de las hipótesis realizado con la prueba de Rho de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control de 
inventarios tiene una incidencia en la rentabilidad en las empresas textiles en San 
Juan de Lurigancho, año 2017 
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ABSTRACT 
The present investigation aims to determine how the inventory control has an 
impact on the profitability in the textile companies of San Juan de Lurigancho, year 
2017. The importance of this study is to carry out an order in our warehouse in 
order to obtain an order in our inventory and be able to verify our entrances and 
exits of merchandise, this business sector expresses this kind of problems, 
because it does not establish a control to the warehouse area for which it is to 
seek different solutions for companies to have a command and control with the 
inventories. 
 
The research work was done with the theory of Palomino that profitability is to 
obtain income through sales by deducting the cost of sales, so that sales are the 
costs of operation that we can measure the profitability of assets, very different 
from how they were funded, by which the determination of profitability is directly if 
we get the same net that we deduct the cost of sales and administrative expenses. 
 
The type of research is basic. The explanatory descriptive level, not-experimental 
and cross-sectional. With a population of 65 people from the area of accounting, 
finance and store in 8 companies, the sample is composed of 56 people in the 
accounting area, warehouse and finance, the questionnaire was applied in 
companies. For the validity of the instrument was used the criterion of judgment of 
experts and in addition is supported by the use of alpha of Cronbrach; the 
adoption of the hypotheses carried out by the test of Spearman's rho. 
 
In the present investigation came to the conclusion that the inventory control has 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCION 
1.1. Realidad problemática 
 
En el ámbito internacional en el país de Ecuador existen empresas con pérdida de 
mercadería, las cuales son detectadas después de largos periodos. Al realizar 
manualmente los procesos de ingresos y salidas de mercadería en general, está 
obteniendo pérdidas de tiempo, debido a un mal manejo de un control de 
inventarios que elaboran, por lo que el almacén está obteniendo un crecimiento 
descontrolado, al no llevar una administración de estos, provoca que el almacén 
no lleve los registros de ingresos y salidas de manera ordenada la recepción y 
despacho de mercadería, eso genera un  deplorable servicio hacia los clientes.   
Por otra parte, el sitio web de R. Michael Donovan & Co. Señala que un 
mal inventario es debido a la falta de control, puede crear un escenario en el que 
no tendrás las piezas adecuadas para un producto porque no podrás comprobar 
tu inventario. 
A nivel nacional un inadecuado inventario puede ser muy costoso para la 
organización. Por lo que establece que, si tienes demasiado inventario, podría 
desecharse o dañarse con el tiempo debido a razones naturales, al seguir 
realizando la elaboración inadecuada nos puede llevar a resultados desfavorables 
para la empresa por lo que es importante realizar cambios para tener un control 
de inventarios.  
Asimismo, en el ámbito local las empresa cuenta con un desorden en sus 
inventarios porque lo que no realizan métodos de valuación de inventario como 
PEPS y promedio asimismo de esa manera podremos ver si tendremos perdida 
de mercadería, para medir los ingresos netos que obtendremos al realizar una 
venta se verificara en los resultados hasta lograr obtener una rentabilidad 
favorable. 
El incremento de compras evidencia que el almacén requiere de un orden y 
clasificación de productos o materiales, por ello tenemos que contar con una 
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Es así que el control de inventarios es un indicador fundamental para 
mejorar la rentabilidad de la empresa por lo que establece un orden en el almacén 
y un control de los costos de cada mercadería que ingrese en el almacén, en ese 
sentido si se lleva un buen control de inventarios, la rentabilidad sería beneficiosa 
para la empresa por lo que refleja el capital invertido del negocio. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Malca (2016) presento la tesis titulada “El control de inventarios y su incidencia en 
la gestión financiera de las empresas agroindustriales en lima metropolitana -
2015” para optar el título profesional de contador público en la universidad San 
Martin de Porres – Perú  
Evaluar el control interno de inventarios que realizan las empresas 
agroindustriales para determinar su incidencia en la gestión financiera de las 
empresas agroindustriales de Lima Metropolitana – 2015. 
Luego del procesamiento, contrastación, interpretación y análisis de las hipótesis 
propuestas, se arriban a las siguientes conclusiones producto de la investigación: 
No se implementa un eficiente sistema de control interno a los niveles de 
control correctivo, preventivo y de detección en los inventarios lo cual origina un 
problema al momento de realizar la planificación financiera, al no establecer 
procedimientos que aseguren la revelación de la información. 
No se desarrolla correctamente una evaluación de riesgo de seguridad, 
origen natural y tecnológico en los inventarios originando deficiencias en la 
creación de valor, al no prevenir problemas de nivel macro y microeconómico. 
No se realiza de manera adecuada la información y comunicación entre el 
área de almacén y el departamento contable no conciliando los reportes entre 
ambas áreas afectando de esta manera la toma de decisiones financieras, al 
decidir en base a una información no adecuada a la realidad. 
 
 
Ramírez (2016) presento la tesis titulada “control de inventarios en el área de 
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S.A.C. para optar el título de contador público en la universidad Nacional de 
Trujillo escuela de contabilidad y Finanzas, tiene por objetivo determinar la 
incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
electrotiendas del Perú SAC en la provincia de Trujillo. 
Con la aplicación de la mejora del control de inventarios de la empresa 
electrotiendas del Perú S.A.C. mediante los anuales de procedimiento propuestos, 
se efectuaran políticas y procedimientos, lo cual incidirán de manera positiva a 
obtener una mayor rentabilidad para la empresa, representados por los diagramas 
de flujo elaborados por cada procedimiento propuesto. 
Mediante el diagnóstico realizado para conocer el nivel del control de 
inventarios que tiene el área de logística, se pudo identificar las deficiencias que 
se vienen presentado, las cuales han sido generadas por la falta de información y 
conocimientos del control que deberían tener inventario, no estableciendo 
procedimientos que contribuyan un control adecuado, tal como se muestra en el 
cuadro. 
Díaz, (2012) presento la tesis titulada “Administración y valuación de los 
inventarios de materiales y suministros en una empresa multinacional exportadora 
de Banano” para optar el título de contador público y auditor en el grado 
académico de licenciado. En la universidad de San Carlos de Guatemala.  
Tiene las siguientes conclusiones:  
El método de promedios continuos es el más adecuado para valorizar los 
inventarios de materiales y suministros de la empresa El Bananero SA, debido a 
que en cada ingreso, el sistema recalcula un nuevo costo unitario, quedando 
constantemente promediados los valores reflejados en los estados financieros, 
como el costo de ventas y el inventario final en el Balance General. 
Utilizar el Peps (Fifo) en ingles como método de valuación para la empresa 
El Bananero SA, es inadecuado por las siguientes razones: subvaluación del 
costo de ventas, sobrevaloración de las utilidades y el inventario final, en virtud de 
que se utiliza el costo de las últimas compras para valorizar. 
El modelo de pronóstico Winter por considerar dentro de sus variables la 
estacionalidad y valores promedios históricos, es ideal para proyectar las compras 
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que sus volúmenes de exportación incrementan o disminuyen con base en las 
órdenes específicas de mercado y época del año. 
 
Chávez (2016) presento la tesis titulada “caracterización del financiamiento, 
capacitación y rentabilidad MYPEs sector comercio rubro ferreterías distrito de 
Tumbes, 2016” para optar el titulo de licenciado en administración en la 
universidad católica los ángeles de Chimbote, Perú tiene por objetivo describir las 
características del Financiamiento, capacitación y rentabilidad de las MYPEs del 
sector comercio rubro ferreterías en la ciudad de Tumbes, 2016. 
Según el estudio realizado con respecto a las estrategias de financiamiento 
podemos concluir que el 80% de gerentes encuestados considera que la 
estrategia de inversión mejora la rentabilidad de la empresa; además que 
invierten el crédito en su mayoría en compra de activos y mejoramiento de 
estructura.  Con respecto a las fuentes de financiamiento podemos concluir que 
solo el 20% de mypes recurre al financiamiento informal; además el 75 % utiliza 
financiamiento ajeno para su empresa. 
Se concluye en los tipos de rentabilidad que en su mayoría utilizan la rentabilidad 
financiera como un enfoque en su empresa. 
 
Gómez (2017) presento la tesis titulada “control interno de inventario y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa central de Belleza SAC, distrito 
Miraflores” para optar el título de contador público en la universidad la Autónoma 
del Peru. 
Tiene como objetivos Determinar la incidencia del Control interno de los 
inventarios en la Rentabilidad de la empresa Central de Belleza SAC - Miraflores. 
Tiene las siguientes conclusiones: 
Asimismo, el Control interno de los inventarios aplicado en la empresa ha 
incidido de manera positiva en la rentabilidad de las ventas, en efecto, los 
sistemas de registros como el control efectuado a través del Kardex, las 
providencias realizadas para reclutar personal con integridad y valores éticos, así 
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El control ejercido a través de las revisiones físicas traducidas como toma 
de inventarios permanentes, y el seguimiento a los saldos del stock de los 
productos cotejados con los registros perpetuos han permitido generar una 
rentabilidad de los activos positiva. 
Medina, K., Saldaña, H. & Sánchez,  E. (2016) en su tesis titulada “control interno 
de inventario y su incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del 
régimen  General del Distrito de San Vicente – Cañete, año 2014”,para optar el 
título de contador público en la universidad Nacional del callao, tuvo como objetivo 
Determinar la incidencia del control interno de inventarios en la rentabilidad de las 
empresas comerciales pertenecientes al Régimen General del distrito de san 
Vicente –Cañete año 2014. Tiene como conclusión  
El control de interno de inventario incide positivamente en la rentabilidad de 
las empresas comerciales del distrito de San Vicente de Cañete esto es debido a 
que optan por un adecuado manejo de inventario con el método PEPS ya que el 
correcto orden y administración de inventarios, por lo cual es importante contar 
con un inventario bien administrado y controlado. 
Los métodos de control interno inciden de manera positiva en la toma de 
inventario ya que permite a la empresa reflejar sus costos de acuerdo a la 
situación actual de la economía, para eso hay que conocer cada uno de ellos, 
saber sus ventajas y desventajas que marcaran la pauta para una buena decisión 
que beneficie a la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Control de Inventarios.  
Hace aproximadamente 300 años atrás la palabra inventario era considerado la 
medida de la riqueza y poder por lo que se podría obtener después que este 
inventario salga a la venta y se conviertan en ingresos.   
En los principios de los años 20  
Reporto Whitin (1957) “indica que los inventarios son más conocidos como 
el cementerio de los negocios ya que se tenía demasiado inventario, se tenía 
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ello que los empresarios tenías miedo al crecimiento de los inventarios, por lo que 
podría causarle la ruina”.   
El control de inventarios busca tener una coordinación entre el área de 
logística y distribución con el fin de mantener un orden y distribución de la 
mercadería para poder evitar pérdida de tiempo y atender a nuestros clientes de 
forma rápida y eficiente. 
Por otro lado, la materia prima son acumulaciones, provisiones y trabajados 
en proceso para obtener los productos terminados por lo que la empresa asegura 
el funcionamiento para poder determinar sus productos según su orden y 
calificación por lo que existen diferentes productos terminados. 
Materia prima: la materia prima son materiales sin realizar algún tipo de 
modificaciones para luego seguir un proceso de transformación hasta llegar hacer 
un producto agregando un valor diferencial para obtener un producto terminado 
directo para la venta. 
Provisiones: las provisiones son lo que la empresa tiene almacenado o 
guardado para cuando llegue el momento para realizar pagos que la empresa 
tiene pendiente. Ello es tener los recursos para poder cubrir las obligaciones, 
obteniendo más recursos para hacer frente a las obligaciones obtendremos más 
gastos.   
Productos terminados: son aquellos productos que necesariamente tiene 
que tener un proceso de transformación, teniendo un valor agregado con la 
finalidad que satisfacer y cumplir con expectativas de los clientes. 
Las políticas internas del manejo del control de inventario. Esta 
dimensión se encuentra detallada a las políticas adoptadas por las empresas 
comercializadoras, respecto a los inventarios en donde existe una codificación 
de mercancías, el respectivo mantenimiento, y una elección de sistema de 
inventario para el conteo físico de los productos. La valuación de inventario, 
permite realizar un orden en el almacén se diferencia por ser el proceso total 
que integra las actividades desde cuando inicia la planificación, se adquiere, se 
almacena, mueve y controla el material y culmina el proceso en la entrega final 
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Según Hirache (2011). “En el proceso de control de inventario nos 
encontramos con estas diferencias de inventario, las mercaderías faltantes y 
sobrantes de mercadería, sin embargo, el trabajo de hallar estas diferencias no 
queda ahí. La toma de decisiones para los inventarios físicos y teniendo una 
adecuada elaboración de un Kardex”. 
Según Hernández & Torres (2013). “La dirección de las operaciones 
mantiene un nivel de existencia de los almacenes a través del manejo de los 
inventarios verificamos y corrección de anomalías, con ello permite la 
confiabilidad del manejo adecuado de los inventarios”.  
Según Julca (2015). “El control de inventario es la actividad llevada de 
manera apropiada de los inventarios que están en almacén para lograr un manejo 
óptimo en las operaciones ordinarias de las organizaciones con el único fin de 
fundamentar la confiabilidad de la mercadería”.  
Sistemas de inventario.  
Los sistemas de inventario cumplen el procedimiento, métodos, normas con el fin 
de planificar, controlar y organizar los productos o mercadería de la empresa esto 
puede ser realizado de forma sistemática o manual, para realizar un control de los 
costos de cada producto se tiene que llevar una adecuada administración donde 
nos permita visualizar los costos de cada producto antes de ser vendidos al 
público.   
Por otro lado, es responsable de ordenar y coordinar los pedidos y hacerle 
seguimiento a cada pedido realizado además de llevar un proceso de control de 
cada proveedor, como verificar la entrega final del producto, los productos sean 
correctos, los detalles de cada guía de remisión y facturación.  
Asimismo, es mantener un inventario (existencia de bienes)  
Organización de producto.  
La organización con frecuencia es también llamada división, reúne en una unidad 
de trabajo a todos los que participan en la comercialización y producción del 
producto que la empresa fabrica o un grupo de productos que están en una zona 
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Las empresas grandes, que obtengan productos variados, tienen una 
estructura de organización por producto o mercado. Las existencias de una 
organización el puro tamaño y la diversidad de productos hacen que los 
departamentos por funciones no sean viables.  En cada división, los gerentes y 
los empleados producen, diseñan, y comercializan los productos elaborados por 
la empresa.  
Proceso de control de proveedores. 
Realizar un control de proveedores es fundamental conocer lo siguiente: 
Especificación estándar: Es importante que conozca la información 
completa acerca de las características de cada uno de los productos que se 
solicitan y los productos que están de ofertas. 
Especificación tipo de producto: son productos perecederos es que se debe 
conocer la calidad, peso, color, forma de entrega, empaque y el tiempo que se 
demora en la entrega.   
Formato de control de proveedores: Se debe conocer la información del 
proveedor y de los productos adquiridos por la empresa y los que este en oferta, 
cuya información es: el nombre de la empresa, dirección, nombre del asesor de 
ventas, teléfonos, línea de sus productos ofertado, e-mail de la empresa, calidad 
del producto ofrecido, tiempo de entrega y formas de pago.  
Inventario permanente.  
El inventario permanente busca hacer seguimiento al movimiento de los 
inventarios usando sistemas computarizados para que sea visualizada en 
cualquier lugar de esa manera se puede visualizar en cuando la mercadería se 
venda y cuando ingresa una compra de cada producto actualizar y poder tener el 
monto exacto de la mercadería que tenemos en stock, por otra parte, para llevar 
los libros de inventarios permanente no tiene que ser menor que   los 500 UIT, 
pero no tienen que superar los 1500 UIT     
El inventario cuando se realiza el valor de la salida de cada unidad y los 
saldos de mercadería con sus costos exactos de cada producto, se llevará a cabo 
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compra de la mercadería, El inventario mantiene actualizado, este control que se 
lleva a cabo mediante una tarjeta llamada Kardex. 
Se requiere el registro completo de inventarios con el modelo unidades 
físicas debido a que cada mercadería ingresa con precios diferentes y tipos de 
mercadería, mediante el sistema permanente nos ayuda a poder   realizar 
liquidaciones parciales de inventarios de forma rápida por lo que facilita el control 
de inventarios, para evitar los inconvenientes que puede presentar la realización 
de los valores de la mercadería por lo que cada mercadería se compra en 
diferentes fechas.  
El inventario permanente realiza liquidaciones de inventario por lo que en 
los sistema de no realiza reportes de liquidaciones de los periodos, al efectuar lo 
mencionado se actualiza los costos al realizar una venta los inventarios se 
actualiza con el último precio que se adquirió la mercadería, de esa manera 
obtendremos precios actuales y no se obtendrá perdida el cierre de cada periodo, 
para poder actualizar cada valor de mercadería se tiene que registrar los costos 
de cada mercadería según día de compra.    
Inventario periódico.  
Los inventarios periódicos más conocidos como inventarios físicos, son 
claramente saber cuánto de mercadería tenemos disponibles, realizando los 
inventarios físicos pueden ser costosos por lo que lo recomendable seria realizar 
el conteo general se toma al final de cada ejercicio. 
Por otro lado, la preparación de los inventarios físicos anuales se tiene que 
ajustar a los estados financieros, necesariamente tiene que ser realizados a fin de 
cada ejercicio anual ya que no se puede realizar estados financieros mensuales o 
trimestrales, por lo que mantiene un registro continuo de cada inventario que se 
tiene disponible en cada almacén, al realizar el conteo anual se aplicara los 
costos por cada producto o mercadería para determinar los costos del inventario 
final.  
Se tiene que realizar el cálculo de la mercadería que salió de almacén para 
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considerar las cuentas y los procedimientos contables para obtener cada costo de 
la mercadería que son entregados a los clientes. 
Este sistema de inventarios periódicos necesita de complemento de un 
kardex para poder llevar un conteo físico, es importante para poder comprobar 
realizando conciliaciones en los saldos del Kardex. 
Valuación de inventario.  
Según Reyes, E. (1979) una valuación de inventario se caracteriza en un principio 
por: determinar el inventario a valuar, para lo cual se requiere el recuento físico 
Considerando que las empresas llevan un doble control de existencias (pag. 65)  
 
Método PEPS. 
El sistema de inventario final nos muestra que lo materiales recibidos al final con 
ello podemos calcular el costo de cada producto ingresado al almacén, se 
realizara con la primera compra de esa manera podemos obtener los precios 
finales, y podemos reflejar los costos actuales.    
Asimismo, su objetivo es realizar evaluaciones de forma ordenada y 
planificada llevando un control de lo que se realiza al momento que ingrese la 
mercadería.  
Método Promedio. 
El método promedio es importante por lo que los costos de venta como los costos 
de los inventarios finales es tener un promedio de los costos de cada mercadería 
adquirida con diferentes precios. Son de los métodos más utilizados por las 
empresas comerciales y distribuidoras para obtener un control de inventarios, en 
los costos de los inventarios incorporan permanentes los costos antiguos que 
puede afectar con los costos actuales, lo podemos corregir con una correcta 
distribución entre ajustes de los inventarios finales y los costos de venta.  
Asimismo, la utilidad es importante de resaltar que debemos tomar en 
cuenta el flujo físico de los productos, principalmente cuando existen variaciones 
de los artículos y precios que se adquieren repetitivamente. 
Es necesario contar con la Información detallada de toda mercadería de la 
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mercadería del almacén, con documento sustentado como facturas o guía de 
remisión. 
Identificación específica.  
Es una forma de valorar los inventarios de mercancías de la empresa, calculando 
el costo, determinando su nivel de utilidad y fijando la producción con su 
respectivo nivel de ventas. Es el método más simple pero también el que 
demanda más tiempo para determinar el costo de los materiales utilizados y el 
costo del inventario final. 
Este método es utilizado en las empresas cuyo inventario consta de 
mercancías iguales pero cada una de ellas se distingue de los demás por sus 
características individuales de número, marca o referencia y un costo 
determinado. 
Existencias Básicas.  
Las existencias básicas valoran el costo histórico de la adquisición independiente 
del tiempo que transcurra  desde que se haya realizado la compra ello quiere 
decir que este método se emplea en la producción actual y se realiza el coteo 
utilizando cualquier método. 
 
Rentabilidad.  
Es creado por Donalson Brown, un ingeniero era un ingeniero eléctrico que llega a 
incorporar al departamento de tesorería de la empresa química en el año 1914, 
con el transcurso de los tiempos Dupont llego a comprar las acciones de empresa 
General Motors, realizo su primer esfuerzo de ingeniería en los Estados Unidos. 
Al contar con la victoria llega a mostrar el Modelo Dupont logrando así que en los 
Estados Unidos siguió siendo unos de los principales en realizar el análisis 
financiero hasta los años 70.  
La rentabilidad era considerada como el beneficio económico para obtener 
lucro dentro de cada empresa por lo que los accionistas realizan sus inversiones a 
la empresa.  
La rentabilidad es un vínculo entre inversión que realiza los accionistas y la 
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designa para la empresa. La rentabilidad también es reconocida como una 
remuneración bruta o se puede volver nuevamente en una inversión para que la 
empresa crezca, se obtendrán una utilidad por haber invertido una cierta cantidad 
de dinero, el resultado se obtiene en valores y porcentajes.  
Por otro lado, al verificar las ventas realizadas en el periodo deduciendo los 
gastos de la empresa y las compras se calculará la utilidad obtenida por las 
inversiones que realizaron. Las utilidades que se obtiene con el fin de administrar 
competentemente la planificación y control global de los costos y los gastos en 
general. 
El objetivo de rentabilidad es obtener ingresos mediante las ventas deduciendo 
el costo de venta, por lo que las ventas  son los costos de operación que 
podemos medir la rentabilidad de los activos, muy diferente de cómo fueron 
financiados, ya que la determinación de la rentabilidad es directamente si 
obtenemos utilidad neta por lo mismo que deducimos los gastos de ventas y 
gastos administrativos. El índice de la rentabilidad nos permite medir y 
comparar lo que generamos los resultados a través de los ingresos reflejados 
en las ventas y mostrados en el  estado de resultado, y se clasifica en 
rentabilidad económica que nos indica los beneficios para poder recuperar la 
inversión de dicha identidad y rentabilidad financiera,  goza de ser fondos 
propios de la empresa es decir todo lo que la empresa tiene registrado en sus 
activos y de esa manera mide el rendimiento operativo y practico que se realiza 
en el periodo. (Palomino, 2013, p. 215). 
La rentabilidad mide la capacidad de lograr que la empresa sea rentable ante 
cualquier competencia por lo que significa obtener nivel mayores ingresos en 
las ventas o realizar la venta de un bien que ya este devaluado, de esa manera 
nuestros ingresos incrementarían, por otro lado, reducir nuestros gastos nos 
ayuda a controlar y medir los gastos excesivos para que al final del periodo no 
estemos reparando dichos montos. Obteniendo rentabilidad es claro ejemplo 
de que las utilidades serán favorables siempre y cuando las ventas sean 
mayores a los gastos de ventas o administrativos. (Factusol, 2013, p. 432).  
Las empresas utilizan los recursos de las aportaciones que hicieron los 
accionistas, al momento de utilizar sus recursos  indica que va a tener 
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costos incurridos a la producción o al mismo comercio,  por otro lado también 
nos muestra el nacimiento de la obligación a corto o a largo plazo que viene 
hacer el pasivo que tiene la empresa por lo que nos ayuda a verificar las 
deudas con los bancos o proveedores y el capital de la empresa indica el 
crecimiento que tiene la empresa a lo largo de hacer frente al mercado. 
Asimismo, podemos indicar que la rentabilidad es más importante de la 
empresa para lograr posicionarse en el mercado competitivo la rentabilidad 
favorable (Rodríguez, 2012, p. 164). 
Nivel de ingreso de ventas.  
Las ventas en las empresas garantizan la proximidad del cliente amoldándose a la 
necesidad del consumidos y del mercado, y de esa manera satisface del cliente y 
de esa manera permite conocer el gusto y preferencia del consumidor. 
 La importancia de las ventas en la actualidad, el impacto que tiene en una 
empresa, se deberá de los tipos de ventas son lo importante en toda empresa, si 
no se realiza las ventas no se obtiene ingreso y por efecto no existe una empresa.  
Las ventas se realizan con los dos personajes primordiales el vendedor y el 
consumidor final, en la actualidad existen tipos de realizar las ventas: 
Ventas directas. 
Son involucrados al comprador y el vendedor de manera directa, venta de puerta 
en puerta, venta social. 
Ventas industriales.  
Ventas que se realizan de una empresa a otra. 
Ventas indirectas.  
Se realiza un contacto, pero no en persona (telemercadeo, correo). 
Ventas electrónicas.  
Son ventas realizadas vía internet.  
  
Control de Gastos.  
Debemos reducir de los costes que posee anualmente una empresa, pero para 
ello primero hay que tener claro cuáles son los distintos gastos que se generan, 
ya que son elemento fundamental para asegurar el futuro de toda compañía. 
Una empresa bien gestionada debe tener analizados sus gastos de forma muy 
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cómo se desarrollan con cambios y especialmente doy en día con reducciones del 
negocio. 
En cuanto a los tipos de gastos nos encontramos con que una empresa puede 
dividir sus gastos entre gastos variables, gastos fijos, gastos marginales, gastos 
mixtos, gastos directos. Todos estos gastos, todos ellos son importantes para el 
control de gastos de la empresa. 
Gastos variables.   
Son la carga soportada por la empresa cuyo importe depende del nivel y 
ritmo de la actividad. Son diferentes de los gastos jos, son los que varían según el 
nivel de producción, tales como las materias primas, la mano de obra directa, etc.  
Este tipo de gastos aumenta cuando aumentan las ventas y disminuye cuando 
bajan dichas ventas. 
Los gastos fijos  
Son aquellos que no cambian si las ventas aumentan o disminuyen como pueden 
ser alquileres, impuestos, teléfono, etc. Y que existen, aunque la empresa no 
produzca. 
Gastos operativos.  
Los gastos de operación también son conocidos como gastos indirectos, ya que 
suponen aquellos gastos relacionados con el funcionamiento del negocio, pero no 
son inversiones (como la compra de una máquina). 
Recordemos que, en el sentido económico, una inversión es la colocación de 
capital que se realiza para conseguir una ganancia futura. La inversión implica la 
resignación de un beneficio inmediato por uno futuro. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General. 
            ¿De qué manera el control de inventarios incide en la rentabilidad 
en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
Problemas Específicos. 
¿De qué manera el control de inventarios incide en el nivel de ingresos 
de ventas en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
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en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
¿De qué manera la valoración de inventario incide en la rentabilidad en 
las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
El control de inventarios es llevar de manera óptima las operaciones optimizando 
la valuación de inventario, debido a que se generara perdida de la existencia, es 
importante resaltar, para poner llevar un control de inventarios debemos controlar 
las entras y salidas de las mercaderías. Ello nos ayudaría para poder mejorar la 
rentabilidad y poder diferenciar entre los costos y los gastos. (Valdivia, 2014) 
Para poder mantener en orden y clasificación de las mercaderías que 
ingresan al almacén de la empresa Textil se debe llevar un adecuado control de 
inventarios con la finalidad de mejorar la rentabilidad que es generar utilidad por 
medio de las ventas por lo que precisa la estructura de los costos de operación de 
la empresa, de esa manera poder asegurar el capital origina que el entendimiento 
para la toma de decisiones (Palomino, 2013). 
En el presente trabajo se utilizarán técnicas y estrategias para poder 
monitorear a las personas que realizaran la elaboración del método PEPS para 
poder tener más detallado los ingresos y salidas de las mercaderías al almacén 
enfocados para mejorar la rentabilidad de la empresa con la finalidad de generar 
utilidad, servirá como apoyo que la propuesta de un control de inventarios. 
(Factusol, 2013) 
 
1.6. Objetivos  
Objetivo General. 
Determinar de qué manera el control de inventarios incide en la 
rentabilidad en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Objetivos Específicos. 
Determinar de qué manera el control de inventarios incide en el nivel de 
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Determinar de qué manera el control de inventarios incide en el control de 
gastos en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Determinar de qué manera la valuación de inventario incide en la 




El control de inventarios incide en la rentabilidad en las empresas textiles 
de San Juan de Lurigancho, año 2017.  
Hipótesis Específicos. 
El control de inventarios incide en el nivel de ingreso de ventas en las 
empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
El control de inventarios incide en el control de gastos en las empresas 
textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
La valoración de inventario incide en la rentabilidad en las empresas 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
 
Tipo de estudio 
El tipo de investigación es básica por que busca el conocimiento puro por medio 
de la recolección de datos, de forma que añade datos que profundizan cada vez 
los conocimientos ya existidos en la realidad, se constituye a base de esto un 
mayor conocimiento en sus hipótesis  
Nivel de Investigación 
La investigación es Descriptiva Explicativo de corte transversal hipotético 
deductivo por lo que se Realizara unos procesos que anteviene en la 
investigación. 
Para Salkind citado por Bernal, C. (2010), “La investigación descriptiva es aquella 
en que describe las características de la situación del estudio”, (pág. 113). 
 Diseño de investigación  
El diseño de investigación no se manipula las variables por ellos que el de diseño 
No Experimental, de corte transversal. 
Hernández et al. (2014) afirman que “las variables no se manipulan entre ellas 









Control de inventarios 
Según Cabrajo (2012). “Las políticas internas del manejo del control de 
inventarios. Esta dimensión se encuentra detallada a las políticas adoptadas por 
las empresas comercializadoras, respecto a los inventarios en donde existe una 
codificación de mercancías, el respectivo mantenimiento, y una elección de 








Según Factusol, G. (2013) “La rentabilidad mide la capacidad de lograr que la 
empresa es rentable ante cualquier competencia lo que significa obtener mayores 
ingresos, de esa manera nuestros ingresos incrementarían, por otro lado, reducir 
nuestros gastos nos ayuda a controlar y medir los gastos excesivos para que al 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
El control de 
inventario 











Según Cabrajo (2012). “Las políticas internas del 
manejo del control de inventario. Esta dimensión se 
encuentra detallada a las políticas adoptadas por las 
empresas comercializadoras, respecto a los inventarios 
en donde existe una codificación de mercancías, el 
respectivo mantenimiento, y una elección de sistema de 
inventario para el conteo físico de los productos. El 
manejo de la mercadería se diferencia por ser el 
proceso total que integra las actividades desde cuando 
inicia la planificación, se adquiere, se almacena, mueve 
y controla el material y culmina el proceso en la entrega 












Control de proveedor  
Inventario 
permanente  
Inventario periódico  
RENTABILIDA
D 
Según Factusol, G. (2013) “La rentabilidad mide la 
capacidad de lograr que la empresa sea rentable ante 
cualquier competencia por lo que significa obtener 
mayores ingresos en las ventas o realizar la venta de 
un bien que ya este devaluado, de esa manera 
nuestros ingresos incrementarían, por otro lado reducir 
nuestros gastos nos ayuda a controlar y medir los 
gastos excesivos para que al final del periodo no 
estemos reparando dichos montos. Obteniendo 
rentabilidad es claro ejemplo de que las utilidades 
serán favorables siempre y cuando las ventas sean 
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2.3. Población, muestreo y muestra 
 
Población. 
La población viene a ser un grupo de individuos que trabajan con un objetivo en 
común, en su mayoría de veces la población es de vital importancia porque te 
permite analizar un problema o situación en forma general, es decir se analiza de 
un todo a un tema específicos. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.149) 
 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, con el reporte 
obtenido de la Municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar es de 
65 personas del área contable, finanzas y del área del almacén. 
Muestreo. 
El método que se usó es no probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
simple, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, 
donde se seleccionó a las empresas que formaran parte de la muestra. 
Muestra. 
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
𝑛 = 𝑁𝑍  𝑝 (1−𝑝) 




n: Tamaño de la 
muestra N: Tamaño 
de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
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medir, es igual a 0.50. 
 
          N =            (1,96^2)*(0,5)*(0,5)*(65) 
                     (65-1)*(0,05^2)+(1,96^2)*(0,5)*(0,5) 
 




Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
N°  
     Datos de la Empresa 
DPTO. 
Contable 
    DPTO. 




1 TEXTILES BUSTAMANTE SAC 2 4 2 
2 TEJIDOS TÉCNICOS SAC  2 4 2 
3 CREACIONES CACTUS SRL  2 4 2 
4 PIERUCCHI LATINO EIRL 2 4 2 
5 CORPORACION TEXTIL 
ESPAIN & ESPINOZA SAC 
2 4 2 
6 CADATEX SAC 2 4 2 
7 TEJIDOS TÉCNICOS SAC 2 4 2 
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2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos. 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre el control de inventarios y la 
rentabilidad en las empresas de San Juan de Lurigancho. 
 
Instrumento de recolección de datos: 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, el 
cual permite recopilar información confiable y valida, el formato será redactado en 
forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, según la escala 
Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener información acerca de 
las variables que se van a investigar y así poder definir el problema de 
investigación. 
Tabla 2 











5 4 3 2 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 2, se muestra la escala de medición usada para el instrumento siendo 
la escala de Likert el elemento usado con 5 alternativas de respuesta donde el 




La validación se realizó por seis expertos que se encargaron de llevar a cabo la 
validación respectiva, ellos fueron dos temáticos, un metodólogo. 
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Tabla 3.    
Validación de Expertos   
Expertos Grados Porcentaje 
   
Juan Carlos Aguilar  Magister 95% 
María Elena Medina Guevara Magister 95% 
Ricardo García Céspedes Doctor 98% 
Total de Promedio    96% 
Fuente: Elaboración Propia   
 
 
Análisis de Confiabilidad. 
La confiabilidad se obtuvo mediante la utilización del programa estadístico 
SPSS versión 24, obteniendo la confiabilidad del alfa CRONBACH, el resultado 
debe ser un rango de 0.8 a 1, ya que de esta manera se hallará si la información 
recopilación es confiable o no. 
Tabla 4. 
Rangos de fiabilidad 
 
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
Fuente: Hernández et al.(2014) Metodología de la investigación  
Interpretación: 
En la tabla 4, se observa los rangos y los criterios de fiabilidad, el rango de -1 a 0 
equivalente a nos es confiable, el de 0,01 a 0,49 equivalente a baja confiabilidad, 
el de 0,50 a 0,75 equivalente a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 0,89 








Alfa de Cronbrach 
 
Variables 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
Control de Inventarios  ,862 16 
Rentabilidad ,803 16 
Control de Inventarios y 
Rentabilidad ,902 32 
Fuente: Elaboración Propia 
   
Según el rango permitido de >0.800, es que es fiable.  
 
 
2.5. Método de análisis de datos  
 
El método de análisis es descriptivo así mismo los resultados alcanzaran reflejo 
de la realidad, indicando la honestidad y veracidad y en los resultados, según la 
metodología aplicada al conglomerado en estudio. 
Método Analítico, “Es dividir una de las partes que identificar y analizan sus 
elementos que se relaciona entre sí, es por ello tenemos que tener en cuenta los 
conceptos razonables ya sea teórica, hipotéticos y conceptual”. (Anónimo, 2017). 
Método Sintético, “El método está incluido al mismo tiempo que el producto y el 
que realiza la producción se basa en la teoría del conocimiento asimismo cabe 
señalar que si obtendremos la acción de la unidad aclara los elementos” 
(Anónimo, 2017) 
Método Deductivo, “Es lo contrario del método sintético ya que complementa lo 
anterior por lo mismo que estudia cada fenómeno, llegan a realizar su 
comprensión hasta que logren componer las partes”. (Anónimo, 2017) 
Método Inductivo, “Indican que es prudente el camino de los fenómenos por que 
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2017) 
Método Hipotético, “Este método tiene diferentes pasos a seguir observando el 
fenómeno ya que produce consecuencias y comprueban las experiencias con lo 
que se ha deducido, al realizan ello muestra el camino que tiene que seguir el 
investigador para lograr la investigación”. (Popper, 2011) 
Método Estadístico, Excel avanzado, realizara una hoja de trabajo donde se 
reflejarán los datos de los documentos 
Tabla 6. 
Rangos de correlación Rho de Spearman 
 
Criterio Rango 
Correlación grande, perfecta y positiva R = 1 
Correlación muy alta 0,90 ≤ r < 1 
Correlación alta 0,70 ≤ r < 0,90 
Correlación moderada 0,40 ≤ r < 0,70 
Correlación muy baja 0,20 ≤ r < 0,40 
Correlación nula r=0,00 
Correlación grande, perfecta y negativa r=1,00 
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la 
investigación Interpretación: 
En la tabla 6, se observa que los rangos y los criterios de 
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2.6. Aspectos éticos 
 
Tabla 7 


















Se asegura que la identidad sea protegida 
de la institución y las personas que 







Los análisis de la situación encontradas se 






Se citarán las fuentes bibliográficas de la 
información mostrada, a fin de demostrar la 






La información mostrada será verdadera, 
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CAPÌTULO III: RESULTADO 
 
3.1. Resultados descriptivos 
Tabla 8. 
 
  Resultado descriptivo de Valuación de Inventario  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 21 37,5 
MODERADO 23 41,1 
EFICIENTE 12 21,4 
Total 56 100,0 




Figura 1. Resultado descriptivo de Valuación de inventario  
 
Interpretación: 
En la tabla 8 y el grafico 1, se observa la incidencia de la valuación de inventario, 
del cual podemos verificar que 12 encuestados señalaron una eficiente valuación 
de inventario, 23 encuestados señalaron una moderada valuación de inventario, 









Resultado descriptivo de Sistema de Inventario 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 19 33,9 
MODERADO 19 33,9 
EFICIENTE 18 32,1 
Total 56 100,0 




Figura 2, Resultado descriptivo de sistema de inventario  
Interpretación: 
 
En la tabla 9 y el figura 2, se observa la incidencia del sistema de inventario, del 
cual podemos verificar que 18 encuestados señalaron un eficiente sistema de 
inventario, 19 encuestados señalaron un moderado sistema de inventario, 19 








Resultado descriptivo de Control de Inventarios 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 20 35,7 
MODERADO 19 33,9 
EFICIENTE 17 30,4 
Total 56 100,0 
Fuente: SPSS versión 24 
 
 




En la tabla 10 y el grafico 3, se observa la incidencia del control de inventarios, del 
cual podemos verificar que 17 encuestados señalaron un eficiente control de 
inventarios, 19 encuestados señalaron un moderado control de inventarios, 20 












Resultado descriptivo de nivel de ingresos de ventas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 19 33,9 
MODERADO 20 35,7 
EFICIENTE 17 30,4 
Total 56 100,0 








En la tabla 11 y el grafico 4, se observa la incidencia del nivel de ingresos de 
ventas, del cual podemos verificar que 17 encuestados señalaron un eficiente 
nivel de ingresos de ventas, 20 encuestados señalaron un moderado control de 











Fuente: SPSS versión 24 
 
 





En la tabla 12 y el grafico 5, se observa la incidencia del control de gastos, del 
cual podemos verificar que 12 encuestados señalaron un eficiente control de 
gastos, 25 encuestados señalaron un moderado control de inventarios, 19 
encuestados señalan que es deficiente el control de gastos. 
 
Resultado descriptivo de Control de Gastos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 19 33,9 
MODERADO 25 44,6 
EFICIENTE 12 21,4 









Resultado descriptivo de Rentabilidad  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido DEFICIENTE 19 33,9 
MODERADO 24 42,9 
EFICIENTE 13 23,2 
Total 56 100,0 




Figura 6, resultado desciptivo de rentabilidad 
 
Interpretación: 
En la tabla 13 y el grafico 6, se observa la incidencia de la rentabilidad, del cual 
podemos verificar que 13 encuestados señalaron de una eficiente rentabilidad, 24 
encuestados señalaron de una moderada rentabilidad, 19 encuestados señalan 
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Tabla cruzada Control de Inventarios Rentabilidad 
 
RENTABILIDAD 





Recuento 15 4 1 20 
% del total 26,8% 7,1% 1,8% 35,7% 
MODERAD
O 
Recuento 3 13 3 19 
% del total 5,4% 23,2% 5,4% 33,9% 
EFICIENT
E 
Recuento 1 7 9 17 
% del total 1,8% 12,5% 16,1% 30,4% 
Total Recuento 19 24 13 56 
% del total 33,9% 42,9% 23,2% 100,0% 
Fuente: SPSS versión 24 
  
Interpretación 
En la tabla 14, se observa la relación entre los recuentos de la variable control de 
inventarios y la rentabilidad en los siguientes términos; nos muestra que tenemos 
un deficiente control de inventarios expresado en 26.8% por ende tenemos una 
baja rentabilidad, teniendo un moderado control de inventarios en 23.2% 
tendremos una rentabilidad media, cuando tenemos un eficiente control de 



























Tabla cruzada CONTROL DE INVENTARIOS*NIVEL DE INGRESOS DE VENTAS 
 
NIVEL DE INGRESOS DE VENTAS 
Total BAJO MEDIO ALTO 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 
DEFICIENTE Recuento 15 4 1 20 
% del total 26,8% 7,1% 1,8% 35,7% 
MODERADO Recuento 3 11 5 19 
% del total 5,4% 19,6% 8,9% 33,9% 
EFICIENTE Recuento 1 5 11 17 
% del total 1,8% 8,9% 19,6% 30,4% 
Total Recuento 19 20 17 56 
% del total 33,9% 35,7% 30,4% 100,0% 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Interpretación 
En la tabla 15, se observa la relación entre los recuentos de la variable control de 
inventarios y el nivel de ingresos de ventas en los siguientes términos; nos 
muestra que tenemos un deficiente control de inventarios expresado en 26.8% por 
ende tenemos un bajo nivel de ingresos de ventas, teniendo un moderado control 
de inventarios en 19.6% tendremos un nivel de ingresos de ventas media, cuando 
tenemos un eficiente control de inventarios en un 33.9% obtendremos un nivel de 
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Tabla 16  
 
 
Tabla cruzada Control de inventarios*Control de gastos 
 
CONTROL DE GASTOS 
Total BAJO MEDIO ALTO 
CONTROL DE INVENTARIOS DEFICIENTE Recuento 14 5 1 20 
% del total 25,0% 8,9% 1,8% 35,7% 
MODERADO Recuento 4 11 4 19 
% del total 7,1% 19,6% 7,1% 33,9% 
EFICIENTE Recuento 1 9 7 17 
% del total 1,8% 16,1% 12,5% 30,4% 
Total Recuento 19 25 12 56 
% del total 33,9% 44,6% 21,4% 100,0% 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Interpretación 
En la tabla 16, se observa la relación entre los recuentos de la variable control de 
inventarios y control de gastos en los siguientes términos; nos muestra que 
tenemos un deficiente control de inventarios expresado en 25.0% por ende 
tenemos un bajo control de gastos, teniendo un moderado control de inventarios 
en 19.6% tendremos un control de gastos media, cuando tenemos un eficiente 
control de inventario en un 16.1% obtendremos un control de gastos medio debido 
a que nuestros control de gastos no están claramente diferenciados y no tenemos 
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Tabla 17  
 
 
Tabla cruzada Valuación de inventario*Rentabilidad 
 
RENTABILIDAD 
Total BAJO MEDIO ALTO 
VALUACION DE 
INVENTARIO 
DEFICIENTE Recuento 12 7 2 21 
% del total 21,4% 12,5% 3,6% 37,5% 
MODERADO Recuento 6 12 5 23 
% del total 10,7% 21,4% 8,9% 41,1% 
EFICIENTE Recuento 1 5 6 12 
% del total 1,8% 8,9% 10,7% 21,4% 
Total Recuento 19 24 13 56 
% del total 33,9% 42,9% 23,2% 100,0% 




En la tabla 17, se observa la relación entre los recuentos de la dimensión  
valuación de inventario y rentabilidad en los siguientes términos; nos muestra que 
tenemos una deficiente valuación  de inventario expresado en 21.4% por ende 
tenemos una rentabilidad baja, teniendo una moderada valuación de inventario en 
21.4% tendremos rentabilidad media, cuando tenemos una eficiente valuación de 
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3.3.  Prueba de normalidad  
 
Prueba de normalidad  
Control de inventario y rentabilidad. 
 
H0: Los datos si provienen de una población con distribución normal. 
H1: Los datos no provienen de una población con distribución normal. 
 
Para las variables de control de inventario y la rentabilidad, mediante esta prueba 
determinamos si el comportamiento de nuestras variables sigue una distribución 
normal. Para ello contamos con una muestra de 56, por lo tanto aplicaremos la 
prueba de kolmogorov-smirnov 











Estadístico gl Sig. 
RENTABILIDAD DEFICIENTE ,450 20 ,000 
MODERADO ,342 19 ,000 
EFICIENTE ,331 17 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 24. 
 
Interpretación: 
La tabla 18, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico 
del contraste kolmogorov – Smirnov para la variable control de inventario con un 
p-valor (sig) de 0,000. Para la segunda variable, el estadístico toma el valor de 
0,000 siendo menor a 0.05 por lo que se estable que ambas variables no 
provienen de distribución normal, ya que cuentan con resultados combinados, por 
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3.4.  Prueba de hipótesis  
 
 
Prueba de Hipótesis General  
H0: El control de inventarios no incide en la rentabilidad en las empresas 
textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
H1: El control de inventarios incide en la rentabilidad en las empresas 
textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017.  
Regla de Decisión: 
P-valor (Sig) < 0,05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 








Rho de Spearman CONTROL DE INVENTARIO Coeficiente de correlación 1,000 ,644
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación ,644
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS versión 24. 
 
Interpretación: 
En la tabla 19, podemos observar un p-valor (Sig) de 0.000 < 0,05, por lo que se 
procede a rechazar la hipótesis nula H0   y aceptar la hipótesis alterna H1, que 
indica que el control de inventarios incide en la rentabilidad en las empresas 
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Prueba de hipótesis especifica 1: 
H0: El control de inventarios no incide en el nivel de ingreso de ventas en 
las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
H1: El control de inventarios incide en el nivel de ingreso de ventas en las 
empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Regla de Decisión: 
P-valor (Sig) < 0,05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 













Rho de Spearman CONTROL DE INVENTARIO Coeficiente de correlación 1,000 ,660
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
NIVEL DE INGRESOS DE 
VENTAS 
Coeficiente de correlación ,660
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





En la tabla 20, se observa un p-valor (Sig) de 0,000 <0,05, por lo que se procede 
a rechazar la hipótesis nula H0 Acepta la alterna H1, indica que el control de 
inventario incide en el nivel de ingreso de ventas en las empresas textiles de San 
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Prueba de hipótesis especifica 2: 
 
H0: El control de inventarios no incide en el control de gastos en las 
empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017.  
H1: El control de inventarios incide en el control de gastos en las 
empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
Regla de Decisión: 
P-valor (Sig) < 0,05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 












Rho de Spearman CONTROL DE INVENTARIO Coeficiente de correlación 1,000 ,569
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 56 56 
CONTROL DE GASTOS Coeficiente de correlación ,569
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





En la tabla 21, se observa  un p-valor (Sig) de 0,000 <0,05, por lo que se procede 
a rechazar la hipótesis nula H0, Acepta la alterna H1, indica que control de 
inventario incide en el control de gastos en las empresas textiles de San Juan de 
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Prueba de hipótesis especifica 3: 
 
H0: La valoración de inventario incide en la rentabilidad en las empresas 
textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
H1: La valoración de inventario incide en la rentabilidad en las empresas  
textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017 
 
Regla de Decisión: 
P-valor (Sig) < 0,05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
P-valor (Sig) > 0,05 Aceptar hipótesis nula, rechazar la alterna. 
 
Tabla 22. 




Rho de Spearman VALUACION DE 
INVENTARIO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,446
**
 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 56 56 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación ,446
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Interpretación: 
En la tabla 22, se observa  un p-valor (Sig.) de 0,000 <0,05, por lo que se 
procede a rechazar la hipótesis nula H0 Acepta la alterna H1, indica que la 
valoración de inventario incide en la rentabilidad en las empresas textiles de San 
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Medidas direccionales  
 Valor 
Nominal por intervalo Eta CONTROL DE INVENTARIO 
dependiente 
,648 
RENTABILIDAD dependiente ,642 
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CAPITULO IV DISCUSIÓN 
 
En el trabajo presentado por Gómez (2017) en su tesis titulada “control interno de 
inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Central de Belleza 
SAC, Distrito Miraflores” concluyo: que el Control interno de los inventarios 
aplicado en la empresa ha incidido de manera positiva en la rentabilidad de las 
ventas, en efecto, los sistemas de registros como el control efectuado a través del 
Kardex, las providencias realizadas para reclutar personal con integridad y valores 
éticos, así como la salvaguarda de los inventarios ha permitido generar beneficios 
de carácter económico. Y de acuerdo con los resultados de la presente 
investigación, la explicación de la tabla 13 y 16, expresan que los que han tenido 
un eficiente control de inventario expresado en un 30.4% han tenido una buena 
rentabilidad expresado en un 23.2%, asimismo según el resultado de la tabla 17, 
muestra que el control de inventario incide en la rentabilidad en las empresas 
textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017. De esta manera resaltamos que el 
control de inventario incide positivamente en la rentabilidad, dado que los 
sistemas de registros como control efectuado a través del kardex es un método de 
control de inventario. 
 
 Según el trabajo previo presentado por Medina, K., Saldaña, H. & Sánchez,  
E. (2016) en su tesis titulada “control interno de inventario y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del régimen  General del Distrito de San 
Vicente – Cañete, año 2014”, concluyo el control de interno de inventario incide 
positivamente en la rentabilidad de las empresas comerciales del distrito de San 
Vicente de Cañete esto es debido a que optan por un adecuado manejo de 
inventario con el método PEPS ya que el correcto orden y administración de 
inventarios, por lo cual es importante contar con un inventario bien administrado y 
controlado. Y de acuerdo con los resultados de la presente investigación, Lo cual 
existe una relación con lo mencionado, la interpretación de la tabla 11 y 16, nos 
muestra que existe un 21.40% que señalan una eficiente valuación de inventario, 
de esta manera se tiene una eficiente la rentabilidad expresado en un 23.4%. 
Asimismo, según los resultados de la tabla 22, nos muestra que La valoración de 
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Lurigancho, año 2017. De esta manera resaltamos que la valuación de inventario 
incide en la rentabilidad, dado que optan por un adecuado manejo de inventario 
con el método PEPS.  
 
Según Ramírez, E. (2016) titulada “el control de inventarios en el área de 
logística y su incidencia en la rentabilidad de la empresa electrótiendas del Perú 
S.A.C” concluye con la aplicación de la mejora del control de inventario de la 
empresa electrotiendas del Perú S.A.C. mediante los manuales de procedimiento 
propuestos, se efectuaran políticas y procedimientos, lo cual incidirán de manera 
positiva a obtener una mayor rentabilidad para la empresa, representados por los 
diagramas de flujos elaborados por cada procedimiento propuesto, por otro lado 
tesis  Ramírez, (2016) titulada “Caracterización del control interno de inventarios  
de las empresas comerciales de ferretería del Perú: caso Malpisa E.I.R.L. Trujillo, 
2016.” Concluyo Los resultados obtenidos de la entrevista realizada al 
representante de la empresa en estudio han reflejado que, la empresa no cuenta 
con un manual de organización, funciones y procedimiento eficiente para el 
control de sus inventarios, además de la falta de confirmaciones y revisiones de la 
documentación con el inventario físico, permitiendo encontrar faltantes y 
sobrantes de las existencias. Y de acuerdo con los resultados de la presente 
investigación, la explicación de la tabla 12 y 16 lo cual nos informa que hay un 
eficiente sistema de inventario expresado en un 32.14%, asimismo la rentabilidad 
expresa con un eficiente expresado en 23.4%, Lo cual existe una relación con lo 
mencionado por los autores. 
Según la tesis presentada por  Malca, M. (2016),  titulada “control interno 
de inventario y su incidencia en la gestión financiera de las empresas 
agroindustriales en Lima Metropolitana – 2015”, concluyó  coincidimos con su 
resultado que concluye que las actividades de control de inventarios si inciden 
significativamente en la planificación financiera de las empresas agroindustriales 
de Lima Metropolitana – 2015, De igual forma en la tesis presentada por Chávez, 
R. (2016) titulada “Caracterización del financiamiento, capacitación y rentabilidad 
MYPES sector comercio rubro ferreterías distrito de tumbes, 2016” Concluyo En 
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estrategia de participación en el mercado. Y de acuerdo con los resultados de la 
presente investigación, la explicación de la tabla 13 y 14, lo cual nos indica que 
hay un eficiente control de inventario en 30.4% con un nivel de ventas eficiente 
expresado en 30.36%, asimismo coincidimos con los resultados expresado en la 
siguiente tabla 18 que nos indica que el control de inventario incide en el nivel de 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 
Se determinó que existe incidencia rentre el control de inventarios y la rentabilidad 
en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017; pues el manejo 
adecuado de los inventarios, permite asegurar una buena rentabilidad. 
 
Se determinó que existe incidencia rentre el control de inventarios y el nivel 
de ingresos de ventas en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 
2017; por lo que nos indica que si no hay un control de inventario adecuado 
realizando monitoreo al área de almacén obtendremos incremento en el nivel de 
ventas. 
 
Se determinó que existe incidencia rentre la valuación de inventarios y la 
rentabilidad en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017; por lo 
que se concluye que si tenemos una valuación de inventario eficiente las 
rentabilidades en las empresas del distrito de San Juan de Lurigancho 
aumentarían.  
 
Se determinó que existe incidencia rentre el control de inventarios y el 
control de gastos en las empresas textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017; 
puesto que obteniendo un control en el área de almacén nuestros tendríamos un 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIÓN 
De acuerdo con el desarrollo de esta investigación se presenta algunas 
recomendaciones  
Para Mejorar el control de inventarios en las empresas textiles es 
implementar un sistema computarizado que nos permita ingresar nuestras 
mercaderías (compras) y sales salidas a ellas (ventas) ello ayudaría a tener una 
información exacta y nuestros inventarios estarían con un control eficiente y con 
acceso rápido. 
Se recomienda para el nivel de ingresos de ventas tenemos 
necesariamente que mantener un orden en el área de almacén con los 
inventarios exactos y con costos a detalle de cada mercadería, de esa manera 
no podemos tener reducción en nuestras ventas. 
Se recomienda para la valuación de inventario, realizar flujo físico de las 
mercaderías que ingresan al almacén, realizando el conteo físico del inventario 
nos ayudaría a tener un monitoreo de los inventario, de esa manera obtendremos 
una rentabilidad favorable. 
Se recomienda para el control de inventarios monitorear cada ingreso y 
salida de mercadería, de esa manera podemos controlar los gastos que enfrenta 
las empresas, debido a que si no tenemos control de inventario las mercaderías 
suelen desvalorizarse o desecharse y esto ocasionaría pérdidas para la 
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ANEXO 3. Matriz de Consistencia  












¿De qué manera el control 
 
Determinar de qué manera 
 
El control de inventario incide 
 
Variable independiente (x) 







- Existencias básicas 
- Organización de 
inventario 
- Control de proveedor 
- Inventario 
permanente 
- Inventario periódico 
 




- Ventas directas 
- Ventas industriales 
- Ventas indirectas 
- Ventas electrónicas 
- Analizar los gastos 
- Gastos variables 
- Gastos fijos 
- Gasto operativo 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
2.Diseño de investigación: 
Diseño No experimental. De corte 
transversal correlacional. 
3.Población: 
La población está conformada por 
65 personas del área contable, 
almacén y finanzas de las 
empresas del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
4. Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal contable, 
almacén y finanzas de las 
empresas seleccionadas. 
5. Instrumento: 
Cuestionario elaborado por el 
investigador. 
de inventario incide en la el control de inventario en la rentabilidad en las 
rentabilidad en las incide en la rentabilidad en empresas textiles de San Juan 
empresas textiles de San las empresas textiles de de Lurigancho, año 2017. 
Juan de Lurigancho, año San Juan de Lurigancho,  








¿De qué manera el control 
 
Determinar de qué manera 
 
El control de inventario incide 
de inventarios incide en el el control de inventario en el nivel de ingreso de ventas 
nivel de ingresos de ventas incide en el nivel de en las empresas textiles de San 
en las empresas textiles de ingresos de ventas en las Juan de Lurigancho, año 2017. 
San Juan de Lurigancho, empresas textiles de San  
año 2017? Juan de Lurigancho, año El control de inventario incide 
 2017. en el control de gastos en las 
¿De qué manera el control Determinar de qué manera empresas textiles de San Juan 
de inventario incide en el el control de inventario de Lurigancho, año 2017. 
control de gastos en las incide en el control de  
empresas textiles de San gastos en las empresas La valoración de inventario 
Juan de Lurigancho, año textiles de San Juan de incide en la rentabilidad en las 
2017? Lurigancho, año 2017. empresas textiles de San Juan 
  de Lurigancho, año 2017 
¿De qué manera la Determinar de qué manera  
valoración de inventario la valuación de inventario  
incide en la rentabilidad en incide en la rentabilidad en  
las empresas textiles de las empresas textiles de  
San Juan de Lurigancho, San Juan de Lurigancho,  
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ANEXO 4. Base de datos  
 
NºITEMS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
ITEMS1 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 
ITEMS2 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 1 5 5 4 2 3 3 5 3 3 3 2 1 2 5 4 
ITEMS3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 1 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 3 5 5 
ITEMS4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 5 2 3 1 2 4 4 3 2 3 3 5 3 4 4 2 1 2 4 4 
ITEMS5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 
ITEMS6 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 4 5 3 2 4 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 
ITEMS7 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 1 3 2 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 4 2 5 4 4 4 
ITEMS8 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 2 4 3 1 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 
ITEMS9 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 
ITEMS10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 1 5 4 4 3 4 4 5 3 3 5 5 2 3 3 4 4 
ITEMS11 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 4 3 4 5 2 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 
ITEMS12 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 3 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
ITEMS13 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 2 5 1 5 5 4 4 5 5 3 3 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 
ITEMS14 5 5 4 4 4 5 5 4 3 1 1 3 1 3 3 2 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 2 3 2 5 4 
ITEMS15 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 3 2 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 4 5 5 
ITEMS16 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 2 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 4 
ITEMS17 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 3 5 4 
ITEMS18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 2 5 5 2 2 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 3 5 3 5 5 
ITEMS19 5 5 4 5 3 3 3 4 2 1 1 1 1 1 2 1 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 5 1 2 5 4 
ITEMS20 4 4 3 2 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 2 5 3 4 4 
ITEMS21 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 
ITEMS22 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 
ITEMS23 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 1 3 2 5 5 3 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 2 3 4 5 4 
ITEMS24 5 5 4 3 5 4 5 5 4 3 2 3 1 3 3 2 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 2 5 5 
ITEMS25 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 2 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 2 5 3 5 5 
ITEMS26 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 4 2 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3 2 4 3 
ITEMS27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
ITEMS28 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 2 4 3 2 2 1 3 5 5 3 4 4 3 4 3 5 5 2 5 3 4 5 
ITEMS29 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 2 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 
ITEMS30 5 4 3 2 5 3 3 5 5 2 2 1 1 3 3 1 4 5 4 2 2 5 5 4 4 5 5 2 3 2 5 4 
ITEMS31 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 
ITEMS32 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 2 5 3 4 3 
ITEMS33 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 2 1 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
ITEMS34 5 4 3 3 4 3 3 2 2 5 5 3 1 1 2 3 4 4 5 2 3 3 4 4 2 5 5 2 5 3 4 4 
ITEMS35 4 5 4 4 3 5 5 3 4 3 2 3 2 2 3 1 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 3 3 4 3 
ITEMS36 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 4 2 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 5 2 4 3 5 4 
ITEMS37 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 4 5 5 3 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 
ITEMS38 5 5 4 3 5 5 5 4 4 2 3 4 3 5 3 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
ITEMS39 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 3 3 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 
ITEMS40 5 4 3 5 5 4 4 3 2 1 2 1 1 1 2 1 3 4 5 2 2 3 4 5 2 3 3 2 4 3 5 5 
ITEMS41 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 2 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 
ITEMS42 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 2 1 1 4 5 1 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
ITEMS43 5 5 3 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4 4 5 3 3 4 3 5 3 5 5 2 1 3 5 5 
ITEMS44 5 4 5 5 5 4 4 4 3 2 1 3 2 3 3 1 3 5 5 4 4 4 5 3 4 5 3 2 1 4 5 4 
ITEMS45 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 3 5 5 
ITEMS46 5 4 3 2 5 5 5 2 3 1 2 1 1 3 3 1 3 4 4 2 2 3 3 5 2 5 5 4 1 2 4 4 
ITEMS47 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 2 2 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5 
ITEMS48 5 5 4 3 3 5 5 5 5 3 3 2 2 4 5 2 3 5 5 2 3 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 5 
ITEMS49 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 1 2 3 4 4 1 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 3 5 3 5 4 
ITEMS50 5 4 4 3 5 5 5 4 3 2 3 2 1 1 2 3 3 5 5 2 2 3 3 5 2 5 5 3 1 2 5 4 
ITEMS51 5 5 3 3 4 5 5 3 2 2 1 2 2 3 3 1 4 5 5 2 3 5 5 3 4 5 4 4 5 3 5 5 
ITEMS52 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 3 5 3 4 5 
ITEMS53 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 
ITEMS54 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 
ITEMS55 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 
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